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Cirebon.  
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Faktor ekonomi di Indonesia salah 
satunya kota Cirebon, yang dikenal sebagai kota udang menjadi suatu permasalahan 
yang belum terselesaikan bahkan bisa dikatakan permasalahannya cukup rumit 
untuk diselesaikan. Akibatnya timbul permasalahan lain, di antaranya 
pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Dari adanya permasalahan 
tersebut mengakibatkan adanya keluhan masyarakat yang tidak dapat memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu Masjid At-Taqwa merupakan sentral masjid 
di kota Cirebon, Masjid yang megah dan menarik perhatian orang-orang dari luar 
daerah kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pengelolaan 
organisasi di Masjid At-Taqwa Kota Cirebon, bentuk kegiatan ekonomi di Masjid 
At-Taqwa Kota Cirebon, serta peluang dan tantangan di Masjid At-Taqwa Kota 
Cirebon dalam mengembangkan potensi ekonomi. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif, memanfaatkan sumber data primer 
yang didapatkan dari 6 informan yaitu Sekretaris Masjid At-Taqwa, Staf Kegiatan 
Masjid At-Taqwa, Koordinator bidang Ziswaf Masjid At-Taqwa, 1 informan 
pemilik kios Kuliner Unik sekaligus 1 informan pelaku usaha perempuan di kuliner 
unik, 1 informan pelaku usaha laki-laki di Kios Jus Bahagia. Teknik yang 
digunakan dalam proses pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data yang dilakukan 
yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. 
Dari analisis data yang dihasilkan menyatakan bahwa proses kegiatan 
pengembangan ekonomi berbasis masjid yang dilakukan Masjid AT-Taqwa Kota 
Cirebon, di mulai dari kegiatan pengelolaan organisasi masjid At-Taqwa, dan 
kegiatan-kegiatan ekonomi yang dikelola masjid At-Taqwa. ada beberapa faktor 
peluang yaitu : Lokasi Masjid At-Taqwa Kota Cirebon yang strategis berada 
ditengah-tengah kota/ pusat kota Cirebon, menyediakan berbagai kegiatan di 
bidang keagamaan ataupun dibidang pendidikan serta ekonomi. Faktor tantangan 
yaitu keterbatasan lahan untuk pengembang usaha Selain itu, pengembangan 
ekonomi berbasis masjid ini juga mempunyai peran yang sangat signifikan dalam 
meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar Masjid At-Taqwa Kota 
Cirebon. 
 









Winih Nuraeni, 1708305046, Mosque-Based Economic Development in 
Improving Community Welfare (Case Study of At-Taqwa Mosque in Cirebon 
City), Thesis, Cirebon, Department of Islamic Community Development (PMI) 
Faculty of Ushuluddin Adab and Da'wah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 
This research is motivated by economic factors in Indonesia, one of which 
is the city of Cirebon, which is known as the city of shrimp, which is an unresolved 
problem, it can even be said that the problem is quite complicated to solve. As a 
result, other problems arise, including unemployment, poverty, and social 
inequality. From the existence of these problems resulted in complaints from the 
community that they could not fulfill their daily needs. Therefore the At-Taqwa 
Mosque is the central mosque in the city of Cirebon,a magnificent mosque and 
attracts the attention of people from outside the city of Cirebon. This study aims to 
find out how to manage the organization at the At-taqwa Mosque in Cirebon City, 
as well as the opportunities and challengs at the At-Taqwa Mosque in Cirebon City 
in developing economic potential. 
The research method used in this study uses descriptive qualitative 
research, utilizing primary data sources obtained from 6 informants, namely the 
Secretary of the At-Taqwa Mosque, the At-Taqwa Mosque Activity Staff, the 
Coordinator of the Ziswaf of the At-Taqwa Mosque, 1 informant who owns a 
Culinary kiosk. Unique as well as 1 informant of female entrepreneurs in unique 
culinary, 1 informant of male entrepreneurs at Kios Jus Bahagia. The technique 
used in the data collection process uses observation, interview, and documentation 
techniques. Furthermore, the data analysis technique used is data reduction, data 
presentation and drawing conclusions from all the data that has been analyzed. 
From the analysis of the resulting data, it is stated that the process of 
mosque-based economic development activities carried out by the AT-Taqwa 
Mosque in Cirebon City, starts from the management activities of the At-Taqwa 
mosque organization, and economic activities managed by the At-Taqwa mosque. 
There are several factors of opportunity, namely: The location of the At-Taqwa 
Mosque in Cirebon City which is strategically located in the middle of the city / 
downtown Cirebon, providing various activities in the religious field or in the fields 
of education and economy. The challenge factor, namely the limited land for 
business developers, is difficult because of limited land, maintaining the existing 
potential In addition, this mosque-based economic development also has a very 
significant role in increasing the economic income of the community around the At-
Taqwa Mosque, Cirebon City. 
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sungguh 
Ia akan dapat.” 
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Terimakasih untuk Bapak terhebat, terkuat. Sosok bapak yang kuat dan 
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tenaga untuk memenuhi segala kebutuhan keluarganya. Pelindung ketika anaknya 
memiliki masalah, beliau selalu membangunkan semangat anak-anaknya dan selalu 
mengajarkan untuk melakukan hal-hal baik dan menjadi pribadi yang baik. Berikan 
kesehatan yang berlipat ganda untuk bapak, biarkan bapak tetap kuat, tumbuh 
menjadi bapak yang kuat dalam segala hal, dan bertanggung jawab atas 
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